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Abstract
The obslacles ol conmunity development in developing corrtries are low socioecono,nic status that
causes ignorancy. inabilit),. and low productivity. Uowever. the community can survive since they have the
porenrial of coping wilh their minimum sources and skills. Such potential in ihe comnrunity must be
de!€loped using rhcir osr resources. The limitation of fimding and rnanpower fro the Covemment lor
heahh activities caus€s inequality in hcalth carc *r !ilc di\trihtrtiun. I l\ing rhe commtrnit) members as pad of
1r\ health activiiy will stimulate the optimum usage the community poienlial Io copc lviih the problem of
.iparsity in heallh care. Community health workers will bridge out the heallh gap disparsilies betwe€n those
\vho can alfod health care and those who cannot. I hese health workers m st be meftbers oflhc commuoity.
work closely with local health autho ty and also gel appropriate lraining otknowledge and skills in dealing
wilh health problenrs individual. house-hold and co'nmunity based hcalth p.oblens. Work principl€s of
corrrnunity health workers are to give health care service in thcir conmunity. 1() help lhe conmrniiy ideniili
rheir o${r h€alth needs and solve their bealth Droblems itr the fitsl hand.
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Abstra k
I)i negara-negara yaDg sedang berke,nbang. sosial ekonon)i yarg rcDdah. teridak rndDrpuan dan
k.ridaktahuar. selta prodrk(iviras yang rendah merupakan hambalan dalarn pcngembangal rDasya.akat se€am
keseluruhan. Dalam masyaratat itu sendiri sebenamya terdapal suaru dnumika yang membuat mereka
nrampu bertahan dalanr keadaan yang sulil. Hal ini sebenamya merupakan potensi yang dapai dikembangkan
Lrntuk mengalasi hamhatar-hambatan tadi. Pada masyarakat yang sudah berkcmbang Daka hal ini
nrenunjukkan bahwa mercka relab dapat memanfaatkan potensi yans nrereka mitiki. sedangkan pada
nras),arakat yang belum be.kembang be.arti mereka belunr banyak urenanlharkan potensi yang mereka mitiki.
I,roses pcngembangar rnasyamkat harts benirik tolak dari dhamika vang sudah dimitiki n)asyamkat itu
scr)diri. Kcrerbatasan pemerintah baik dari segi danii dan renaga lerdidik unt! ( bidang kcsehalan
Incngdkibarkan keterbalasan dalam penyediaan fbsiliras kesehalan untuk r asyarakal yang mengakibarkan
ixngka an pelayanan lasilitas kescharatr tersebut juga terbatar. Unluk merangsaDg timbulnya prakarsa dan
panisipasi masyarakat dalam menggali potensipolensi yang mereka lnjliki. diperlukan kader kesehatan
maslarakar sebagai penghrbung yang 'nenjembarani keterbatasan dalam janskauan tadi. Kader kesehatan
nrasyarakat adalah orang yang dipilih oleh masyarakat yaDg bcEsal dari maslal.nk1tt iru sendiri. dan mendaDal
pelarihan unluk tnengatasi nrasalahjn.salah kesehatan individu. keluarga mauprn kelonpok masyarakat dan
erll bekcria sama dengaD pelayanan kesehatan. Priflsip kerja yarg digunakan oleh kader kesehatan
nrrs\rrakat adalah untuk: a. memtrerikan pelayanan kesehatan di nrana masyarakal berlenpar ringgal dan
bekeriar b. menban{u masyarakal dalam mengidenrifikasi akar kebutuhln kesehatannva: dan c. membamr
fras\arakat dalam mcDrecahkan masalah kesehalanrra
Pendahuluan
Dalam negara )ang sedang berkernbang
rerdapal siklus keadaan yang merupakan sua-
tu lingkaran yang lak beruiung vang meng-
hambat perkenrbangan masyarakat secara
kcseluruhan. Secara sederhana lingkaran ter-
.chur rerdir i  dari leadaan \osia! ekonomi
rcndah yang mengakiba&an ketidakmampuan
dan k€tidaktahuan, ketidakmanpuan dan ke-
tidaktahuan ini selanjutnya mengakibatkan
produktivitas ecara unum juga rendah. pro-
dul,lj\ itas yang rendah selanjutnya membuat
L!'adaan sosial ckonomi scmakin rendah daD
ckDmrirendah 
I,endah 'l
Iradaan yang saling bcrkaitarr ini nengharn-
hat perkenlbangan masyarakat secara keselu-
ruhan dan sualu tindakan harus dilakukan
untuk rnemotong lingkaran tak berujung tru
agar selaniutnya I{ita dapat nrcningkatkan
kcadaan masvarakal secara menyeluruh.
Dalam masvarakat itlr scndiri sebenamya
terdapal suallr dinarnika )ang membuat mere-
ka manpu berlahan dalam keadaan yang sulit
dan hal in i  sebenam)a nrerupal,an potensi
yang dapat dikembangkan untuk meningkat-
kan taraf hidupnya. Sampai seberapa jauh
potcnsj ini lelah berkembang dapat terlihat
dari keadaan perkenbangan 'nasyarakat itu
sendiri. Pada masyarakat yang sudah berkem-
bang maka hal ini mcnuniutri.kan bahwa me-
reka telah dapal rnernanf'aatkan potensi yang
mercka niliki. sedangkan pada masyarakat
yang belum berkembang bcrarti mereka
belum ban)ak memanfaatkan potensi yang
mereka nriliki
Secara setlerhana dinamika masyarakat
ini dapal diganbarkan sebagai sebuah piring-
an r_ang herpurar. Kcccpatan te(entu akan
melnbual piriDgnn lersebut bergerak naik dan
kcccpatan di bawah batas tertentu akan
mernbuat piringan tersebut bergerak turun.
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l'rcses pengembangan masyarakat merupakan
usaha unluk memberikan percepatan kepada
piringan tersebut agar bergerak naik. Gerakan
naik akan ter.jadi bila daya putar piringan
lcrsebut ditjngkatkan atau diberi daya dart
luar pada saal dan dengan cara yang tepat.
Jelaslah bahwa proses pengembangan
nrast-arakat harus bertitik lolak dari dinamika
rang sudah dirnj l i l i  mas)aralal  i lu \endir i
()leh kar€na itu. seliap usaha yang bertujuan
untuk mengembangkan dan meningkatkan
dinanrika masyarakat. hendaknya menempnh
langkah-langkah sebagai berikut :
I Ciptakan kondisi agar potensi setempal
dapat dikernbangkan dan dinanfaatkan.
Potensi setempat scringkali tidak dapat
drgLrnalan l l r r tuk mcningkrtkan taral  hi-
dLrp rnaslaralat larena adanla berhagai
hambatan. Dip€rlukan kemampuan untuk
mengenal hambatan-hambatan ini untuk
selanjutnya beNama lnasyarakat mencip-
takan snatu kondisi agar potensi yang su_
dah ada dapat dinanfaatkan untuk pe-
ningkatan laral hidup.
l. l'erlinggi mutu potensi yang ada.
l ergalinya potensi selempat harus diikuti
dengan peningkatan mutu agar dapat
diperoleh manf'aat yang optimal. Ini dapal
dilakr an dengan jalan nengikutsertakan
Drasyarakal sete'npat sejak awal kegiatan
hingga pelaksanaan dan perluasan ke-
giatan. dengan mengadakan kegiatan
non-formal dsb.
L tjsahakan kelangsungan kegiatan yang
sudah ada-
Terjelmanya kegiatan sebagai wujud
pemanfaatan potensi yang ada bukanlah
suatu tujuan akhir. Harus diusahakan agar
kegialan tcrsebut lidak terhenti disana
saja tetapi diikuli dengan k€giatan lam
sebagai hasil daya cipta masyarakat.
tJnluk i t l t  maka :
- setiap kegiatan harus nenimbulkan
kepuasan agar timbul gairah dan daya
ciPt. 
- harus dipilih k€gialan-kegiatan yang
mempunlai kelanjutan
- diadakan latihan untuk pemb€ntukan
kader dan diikuti dengan usaha me-
ningkatkan ketrampilannya-
4. f ingkatkan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan.
l uiuan akhir dari pada usaha meninglat-
kan dinamika masyarakat adalah agar
sebagai hasil proses pengembangan dapat
ditingkatkan kesejahleraan masyarakat
secara keseluruhan.
Pengertian dan Penjabaran Pengem-
bangan Masyarakat
Pembangunan masyarakat adalah pem-
bangunan manusia- Tujuannya adalah me-
ngembangkan potensi dan kemampuan
manusia untuk mengontrol lingkungannya.
PengeDrbangan masyarakat membanfu ma-
nusia menglbah sikapnya terhadap masya-
rakat. lnembantu menumbuhkan kemampuan
untuk berorganisasi. berkomunikasi dan me-
nguasai lingkungan fisiknya. Manusia dido-
rong unluk mampu membuat keputusan.
mengambil inisiatif dan mampu berdiri sen-
diri. Keberhasilannya tergantung sekali pada
LemaLrrn masyarakat unlul aLtif hekerja-
Dengan b€rtitik tolak dari pengertian
tenlang Pengembangan Masyarakat s€perti
telah diuraikan diatas. nuka masyarakal
adalah suby€k kegiatan yang menjadi sasaran
kegiatan- Pennan lembaga dari luar hanyalah
sebagai perangsang agar proses yang lerjadi
berjalan secara optimal. Dengan demikian
maka penjabarannya secara operasional dilak-
sanakan dengan cara :
L Biarkan agar masyarakat sendiri menen-
lukan masalah. baik yang dihadapi secara
peforangan atau kelompok:
2. Biarkan agar masyarakat sendiri yang
membuat analisa untuk selanjutnya me-
nylrsun rencana usaha perbaikan yang
akan dilakukan;
3. lliarkan pula agar masyarakal sendiri
yang mengorganisir diri untuk melaksa-
nakan usaha perbaikan tersebutr
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L Dalam proses ini agar sedapat mmgkin
digali sumbe.-sumber yang ada dalam
masyarakat sendiri dan baru kalau betul-
betul diperlukan dimintakan bantuan dari
luar.
Tujuan dan Prinsip Pengembangan
Masyarakat
Dengan menjadikan masyarakat sebagai
subyek kegiatan. maka sebenamya tujuan
vang ingin dicapai dalam Pengembangan
Nlasyarakat dalah :
I MeDumbuhkan rasa percaya kepada diri
sendiri
2. Menimbulkan rasa bangga dan semangat
gairah keia
I Meningkatkan dinamika masyarakat un-
tllk membangun
,1. Meningkatkan kesejahtcraan masya-
raka1.
Untuk dapat mencapai tujuan tersebur,
maka harus diingat beberapa prinsip dalam
Pengembangan Masyarakat yaitu :
L Program ditentukan oleh atau &rsarna
deDgan masvarakat:
I Program harus disesuaikan dengan ke
mampuan setempatl
L Dalam pelaksanaan kegiatan harus selalu
diberikan bimbingan, pengarahan dan
dorongan agar dari satu kegiatan dapat
dihasilkan kegiatan-kegiatan lain;
.1. Selama proses ini petugas harus bersedia
Dendampingi masyarakat dengan me-
ngambil fungsi sebagai katalisator untuk
lnempercepat proses.
Peran{n Kader Kesehat{n
Di negara-negara y ng sedang berkem-
bang. hatnpir sebagian besar warga masya-
rakatnya berada dalam tingkat pendidikan.
kesehatan dan sosial ekonomi yang rendah.
l l ,r l  ini rnengakibatlan rerbenamn)a potensi-
potensi yang sebenarnya dirniliki oleh masya-
rakat itu sendiri untuk meningkatkan taraf
hidupnya. Oleh karena itu dapat dimengerti
bahwa dalam keadaan s€perti ini pmkarsa
pembangunan hampir selalu dimulai dari apa-
ral pemerintah. Di sini penting sekali unt*
mengingat pengertian Pengembangan Masya-
rakat yang telah diuaikan di atas tadi, agar
prakarsa yang datang dari sebelah pihak saja
diikuti dengan usaha-usaha yang dilakukan
secara sadar dan terencana untuk merangsang
timbulnya prakarsa dan partisipasi da ma-
syarakal.
Dari segi pemerintah sendiri. kelerba-
tasan dana dan tenaga-tenaga terdidik juga
mcngakibatkan keterbatasan dalam penyedian
fasi l i tas untul masyarakat. bait dari segi
kualiras maupun (uanli tasnya. Dan sebagai
akibatnya rnaka jangkauan pelayanan fasiliras
tersebut juga terbatas, baik dari segi fisik.
sosial maupun kapasitas pelayanarmya- Da-
lam keadaan sepeni ini dibutulkan Feng-
hubung yang menjembatani keterbalasan da-
lam jangkauan tadi disaru pihak d€ngan
kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan hidupnya dipihak lajn.
Apakah Yang Dimaksud Dengan Krd€r
Kesehatan Masyarakat ?
Kader kesehatan masvarakat adalah te-
naga sul3'cla bail  laLi- laLi maupun wanira
yang dipilih dan tumbuh dilengah-tengah
mas)aral\ar dan di lal ih unluk menangani
masalah-masalah kesehatan perceorangan
maupun masyaralar serra untuk bekerja
dalam hubungan yang amat dekat dengan
tempat-tempat pemberian pelayanan kesehat-
Para karler kesehata 
 
mas)arakat iru
seyogyanya meniliki latar belakang pendi-
dikan yang cukup sehingga memungkin
mereka untuk membaca, menulis dan meng-
hitung secara sederhana.
Bertitik tolak dari pengertian ini maka
Ladcr kcseharan maslarakat dalah wa(i l  dari
masyarakat yang akan merumuskan apa-apa
yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam
hal kesehatan dan melakukan usaha-usaha
untuk meuujudkan kebutuhan tersebut. Dan
ini berani bahwa kader kesehatan masyarakat
bukan merupakan perpanjangan dari fasilitas
pelayanan formil. Kader kesehatan justru
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Drerupakan wakil masyarakat agar diperoleb
kesesuaian aniara fasililas pelayanan kes€hat_
an tbfmal dan kebutuhan masyarakat.
Seberapa Jeuh P€ran Yarg DsPat
Diharapkar Dari Kader Kesehrten Mr-
syarakrt ?
Kader kesehatan masyarakat merupakan
pcrwujudan dari usaha-usaha secara sadar
dan lcrencana untuk menumbuhkan Prakarsa
dan partisipasi masyarakat untuk meningkat-
lan derajar Leschatannla Dalam usaha ini
rnaka kepada kader diberikan ketrampilan_
kctrampilan tertentu. agar tujuan pemben-
tukan kader untuk menumbuhkan prakarsa
dan pal1isipasi dapal ercapai.
Ilal ini berarti bahwa kepada kader
kesehatan masyarakat harus diberikan keper-
cayaan rmtuk ikut aerlibat dalam proses
pengambilan keputusan. Keterlibatan ini se-
lrnjurnla al,an meningkallan lual i tas dari
prakarsa dan partisipasi kader. sehinggga
selaniutnya mereka akan dapat menggali dan
rnemanfaatkan secara optimal potensi masya_
fakat itu sendiri untuk meningkatkan derajat
kesehatannya. Kader kesehatan masyarakat
akan menjadi agent of change y^ng ^kaf,
Incmbatra noffna-nonna baru )ang sesuai
dengan nilai tradisional mereka dan yang
llan menggali segisegi positifyang ada pada
norma-norma tradisional mereka.
s€b€rrpa Jauh Yang Drpat Kita Sum-
baDgkan Utrtuk Mengoptimalkab Potensi
Kader Kesehatrn Masyarakat ?
L Jangan terlalu ketat membuat pem-
batasan-pembatasan
Pada dasamya kader kesehatan masya_
rakat adalah wakil masyarakat yang akan
b€rperan untuk menggali dan memanfaat-
kan potensipotensi yang sebenamya
dimiliki sendiri oleh masyarakat. Untuk
dapat mengambil peran seperti ni dibu-
tul*an seomng kader kes€hatan ma_
syarakat yang dipercaya dan dihaqai
olch masyarakat sekitarnya. Oleh karena
itu kader kesehatan masyarakat hanrs
mempunyai k€tr'dmpilan yang dapat me-
numbuhkan kep€rcayaan dan pengharga-
an terhadap dirinya. Pembatasan-pemba-
tasan yang terlalu lelal rerhadap ketram-
pilan yang p€rlu dimiliki oleh seorang
lader kesehatan han)a alan menum-
buhkan seorang kader kelas teri yang
tidak akan mampu berperan di masya-
raKamya,
2- Pembinaan kader kesehatan masyarakat
harus dilakukan secara positif dan
berkesinambungan.
Secara positif maksudnya adalei dapat
mengembangkan potensi yang ada pada
kader kesehatan baik dari segi kepribadi-
an atau ketrampilannya,
Berkesinambungan rtinya selalu ada pe-
ningkatan dan hubungan dengan p€m-
binaan sebelurnnya dan bukan pembinaan
yang terputus-putus dan tanPa arah.
Dengan pembinaan ini tidak berarti
bahwa kader kesehatan masyarakat harus
selalu terus dimata-matai kegiatannya.
tetapi lebih merupakan suatu usaha pe-
mupukan moril sehingga kader dapat
berperan seperti yang diharapkan.
L Menumbuhl.an dan mengembangkan sis-
tem yang dapat menunjang peran kader
kesehatan masyarakat.
Tumbulnya aspirasi dari bawah tidak
selalu disertai dengan kesiapan dari ling-
kungal. super-ordinale. Oleh karena itu
harus dilakukan usaha-usaha secara sadar
dan terencana untuk menyiapkan ling-
lungan super ordinate ini untuk meneri-
ma aspirasi dari masyarakat dalam bentuk
kader kesehatan masyarakat.
Apa Yang Dilakukrn Psra Ktder Kesehat-
an Masyarakat ?
Tugas{ugas seorang kader kes€hatan
masyarakat iru amat bervariasi dan berbeda-
b€da antam satu tempat dibanding tempat
lainnya atau antara satu negara dibandingkan
dengan negara lainnya. Namun secam umum
tugas-tugas kader kesehatan rnasyaralat me-
liputi pelayanan kesehatan dan pembangun-
an masyarakat. letapi yang harus mereka
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Lrkukan seyogyan)a terbatas pada bidang-
bidang a(au tugas{ugas tang pernah diaiar-
|lrn pada mereka. Mereka harus benar-benar
nren)adari tentang kctcrbatasan yang mereka
nriliki. Mereka lidak dapat diharapkan man'
pu nrenyelesaikan semua masalah-masalah
lrng dihadapinya. namun benar-benar diha-
rapkan bah$,a m€r€ka akan mampu menye_
lcsaikan masalah-masalah unum yang lerjadi
di nras]arakal dan amat mendcsak untuk
Para kader kesehatan masyarakat rnl
lidaklah bcke4a dalam suatu ruangan )'ang
lcrnrtup. nanun rnereka bckcria dan berperan
sebagai seorang pelaku dari sebuah sistem
kcsehatan: karena itulah mereka harus dibina.
drrunrun scr la di , lukung oleh pam petnbitn-
bing yang lebih Irarnpil dan berpengalaman.
\4ereka harus mampll Dengelahui tentang
kapan dan dimana nremperoleh petuniuk.
nrcreka juga harus mampu nerujuk dan
nrtncari bantuan bagi seorang pend€rita )ang
benar'-benar sedang menderita atau nenca_
rik:rD pengobatan bagi seorang penderita yang
cafa-cara penanganannya dan pcngobatannya
di hlltr kema'npuannya. Seorang kader kesc-
hirlin lnasyarakal tidak dapat mclakukan
\cmrnDyr sendir ian. l -enlang hal in i  t idak
|ernrh dapat dikalakan bahwa Drulu pclal-man-
ll lang dibcrikan oleh scorang kader
kesehatan masyarakat itLl terganlung pada
ketrampilan dan dedikasi dari masing-masing
individu. namun .iuga tetgantung pada mutu
I 'c lat ihar lang pemah didaparnla. pengamat-
.rr terhadap ketrampilan mereka di lapangan
nraupun dukungan kepercayaan yang diberr-
krl kepada 'nereka. jaringan komunikasl
rrng baik- dan iuga tergantung pada sistern
\rng memungkinkan dilakukannya perujuk-
rn penderila. misalnya ke Puskesmas. ke
Rurnah Sakil. k{r Poliklinik swasla dan lain-
. l |nn)r.
Kader kesehatan Nasyarakat seyogyanya
'rcr)rbrntu pcmerintah daerah selempal dan
, '  rr \ar.rknl  selernni l  untuk mengarnhi l  i r r i r i
.rril dan harus 'nemperlihatkan adanya'|..rlrauan untuk setiap kegiatan yang ber-
\:ritan dcngan upaya ncmbangun masya-
'rkr{. Para kader kesehatau masyarakat
seyogyanya mempertimbangkan tentang apa
yang dapat diselesaikan d; uilayah tersebul
dengan menggunakan sumber daya lokal
nri l ik rnas)arakat setempat. dan renru saja
daldm hatas biala yang masih dapat dicapai
oleh masyarakat setempat pula.
Keuntungan yang diperoleh masyarakal
dengan adanya kader kesehalan masyarakal
adalah i
a. Meningkalkan kualitas kemarnpuan
hingga menumbuhlan pemimpin dan
kepemimpinan baru dalam masyarakat.
b. Masyarakat dapat memantaatkan kegiat-
an atau fasilitas yang djsediakan oleh
program dengan optimal.
c. Keterlibatan masyarakat dalam program
menjadi lebih b€sar sehingga ikut ber-
perall secara aktif dalam m€n),usun
lujuan-tujuan yang ingin dicapai.
Keuntungan yang diperoleh l€mbaga yang
mensponsori program kesehatan dengan
adanya kader kesehatan masyarakat :
a. Dapat dikerjakan oleh kader dan karena
sifatrya sukarela dapat menekan biaya.
b. Dala jangkau program meniadi lebih luas
karena keterbatasan personil sudah dia-
tasi dergan adanya kader kesehatan ma-
syarakat.
c. Cara pelaksanaan kegiatan dapat dise-
suaikan dengan kondisi setempat. Karena
pada dasamya kader kesehatan masya-
rakat merupakan bagian dari masyamkat
sendir i .  maka pemil ihan calon lader ini
harus dilakukan oleh masyarakat dan
pamong stempat. Pihak lembaga hanya
memherikan saran-saran lentang b€be-
rapa kriteria yang diperlukan agar kader
dapat berfungsi dengan baik. Setelah
calon-calon kader kesehatan masyarakat
terpilih, selanjutnya perlu dilakukan pela-
tihan agar mereka memiliki ketrampilan
tertenlu supaya bisa berparlisipasi dalam
progran.
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Pelatihan Macam Apakth itu ?
Hal ini akan bergantung pada tugas-
lrgas mereka. 'nasalah yang dihadapinya.
rrntshdl pernhanCunan \ang sudah dicapai
oleh Naslarakat selempat serta tmgkat pen-
didikan terakhir mcreka.
Dalam pelatihan ini. selain memberikan
ketra'npilan teknis penling sekali menggugah
nNtivasi mereka t€rhadap pekerjaan yang
sifahya sukarela ini. Ketrampilan teknis tidak
akan nrempunyai arti tanpa adanya molivasl
untuk bekerja sccara sukarela bagi masya_
rrkat la innya.
Dalarn rrelatih kader kesehatan masyara-
kat. pen).usunan kurikulunt dilakukan dengan
rnengikutsertakan para calon kader ini. se-
hingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan
dan dapat disesuaikan dengan kondisi setem-
pat. ljntuk dapal diperolehnya kelrampilan
teknis. setelah memberikan pelajamn teorl
hendaknya diikuti dengan praklik di lapangan
dan dilanjutkan dengan pernbahasan hasil
praktik lapangan tersebut. Selama pelatihan
ini juga harus ditanamkan kesadaran tentang
perlunya saling bekerja-sama di antara sesa-
rna kader kesehatan dalam melaksanakan
orSasn)a.
Ringkasan
Masyarakat rnernpunyai dinamika yang
nrenbuat mereka mampu bertahan dalam
kcadaan yang sulit dan hal ini sebenamya
nempakan potensi yang dapat dikembangkan
untuk meningkatkan k€sejahteraan mereka.
Peningkalan ini terganhng dari p€manfaatn
potensi yang mereka miliki. Proses pengem-
hangan masyarakat merupakan percepalan
dinatnika masyarakat dalan memanlaatkan
polensi yang mereka miliki. dengan kala larn
harus be(itik tolak dari dinamika yang sudah
dimiliki oleh masyarakat itu sendii.
Pada proses peng€mbangan masyarakat
dibidang kesehalan. pemerintah mempun)ai
keterbalasan-keterbalasan baik dari segi dana
dan tenaga terdidik yang mengakiba*an
keterbatasan dalam penyediaan fasilitas untuk
masyarakat baik kualitas maupun kuantitas-
nya. Dalan keadaan seperti ini dibutuhkan
penghubung yaitu kader kesehatan masya-
rakat yang mentembatani keterbatasan dalam
jangkauan tadi disatu pihak dengan kebutuh-
an masyarakat akan kesehatan untuk mening-
katkan kesejahteraan hidupnya dipi-hak lain.
Kader kesehatan mastarakat adalah wa-
kil dari masyarakat yang akan merumuskan
apa-apa yang menjadi kebuluhan masayarakat
dalam hal kesehatan dan melakukan usaha-
usaha untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.
Kader kesehatan masyarakat merupakan
perwujudan dari usaha-usaha tcrencana unfuk
menumbuhkan prakarsa dan partisipasi ma-
syarakat untuk meningkatkan derajat kese-
hatannya. Kepada kader kesehatan masyara-
kat diberikan ketrampilan-ketmmpilan terten-
lu. agar tuiuan pembentukan kader untuk
menumbuhkan prakarsa dan partisipasi dapat
tercapai.
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